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Phantom of the Paradise 
de Brian De Palma, ou comment













Phantom of the paradise
Acte I
Swan,฀un฀producteur฀vedette,฀dont฀Phil฀Spector฀semble฀être฀en฀partie฀ l’inspirateur,฀déniche฀un฀









































de฀machines฀ clignotantes฀ et฀de฀potentiomètres฀ frémissants,฀une฀ sorte฀de฀home-studio฀ vingt฀ ans฀



























































































































































Phantom of the paradise
une฀douche,฀en฀une฀allusion฀évidente฀à฀la฀fameuse฀scène฀de฀la฀douche฀dans฀le฀Psycho฀de฀Hitchcock.฀
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